































































































































































































































































































































































































分担関係 全面的役割分担 並立的役割分担 部分的機能分担 従属的機能分担

















































































































道路の種別 一級国道 二級国道 国道の指定区間 国道の指定区間外




















































































































































































道路の種別 国道（指定区間）国道（指定区間外） 都道府県道 市町村道 法定外道路
路線の指定・認定 国 都道府県 市町村 市町村
新築・改築 国 国（例外：都道府県）
維持・修繕等 国 都道府県
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